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 Presentación 
Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento y la normatividad vigente de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad “César Vallejo”, con la finalidad optar el grado académico de Doctora en 
Educación, se presenta la tesis cuyo título es Programa “Intelacmat” de inteligencia 
emocional y actitudes en las competencias matemáticas en estudiantes de secundaria, Lima 
2020. Que son descritos en los capítulos pertinentes del esquema de acuerdo al protocolo. 
La tesis consta de los siguientes capítulos: 
 En el Capítulo I, la introducción presenta de forma general la tesis, para detallar 
luego los antecedentes, la fundamentación científica, la justificación, el problema de 
investigación, la hipótesis y los objetivos de estudio; en el Capítulo II, se considera las 
variables, la operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el 
diseño, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos; en el Capítulo III, se presentan 
los resultados, mediante la descripción e interpretación de tablas, figuras y la estadística 
respectiva; en el Capítulo IV, se presenta la discusión de los resultados; en el Capítulo V, 
se considera las conclusiones de la investigación, que dan respuesta a las interrogantes 
expuestas; en el Capítulo VI, se enuncian las recomendaciones de este estudio; en el 
Capítulo VII, se presenta la propuesta generada por la investigación, luego se presentan las 
Referencias, se citan las referencias del material bibliográfico utilizado; y finalmente, 
contiene los anexos en la cual se muestra la matriz de consistencia, el programa de aplicación 
de esta investigación, los instrumentos de recolección de datos, validación de los 
instrumentos, la autorización para la investigación y la matriz de datos, las tablas y figuras. 
 Espero que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.  
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Resumen  
La presente investigación pertenece al paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, de 
tipo aplicada y diseño cuasi experimental. Tuvo como objetivo: Determinar el efecto del 
Programa “Intelacmat” de inteligencia emocional y actitudes en las competencias 
matemáticas en estudiantes de secundaria, Lima 2020. Considerando las aulas del cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 3094 “Ramiro Prialé Prialé” del distrito 
de Independencia durante el año 2019, perteneciente a la Red N° 04, UGEL 02 del Rímac. 
La población estuvo conformada por 60 estudiantes, siendo la muestra de 40 estudiantes, 
se empleó como instrumento una prueba escrita. En ese sentido, se recabó la data mediante 
las pruebas pre y pos test. El instrumento fue sometido a la validez de contenido a través 
del juicio de tres expertos obteniendo resultado aplicable y el valor de la confiabilidad se 
obtuvo mediante la prueba KR-20, para la prueba de matemáticas indicándonos una fuerte 
confiabilidad de .887. Los resultados de la investigación revelan que los estudiantes del 
grupo experimental en el nivel Inicio, obtuvieron un porcentaje 25% en el pre test y  5% en 
el pos test. En el nivel Proceso, se obtuvo 70%, en el pre test, y  0%, en el post test. En el 
nivel Logro previsto hubo 5%, en el pre test, mientras que en el post test hubo un 85%. De 
igual modo, en el nivel Logro destacado en el pre test, hubo 0%, mientras que, en el post 
test se alcanzó el 10%. Se concluye que el programa “Intelacmat” de inteligencia 
emocional y actitudes tiene un efecto favorable en las competencias matemáticas en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. “RPP”, según resultados de la U-
Mann Whitney: 41,000; (Z=-4,364 y Sig.=0,000). 
  
  
Palabras clave: inteligencia, afectividad, actitud, estudiante, capacidad, matemática. 
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Abstract 
This research belongs to the positivist paradigm, with a quantitative approach, of the 
applied type and quasi-experimental design. Its objective was to: Determine the effect of 
the “Intelacmat” Program on emotional intelligence and attitudes on mathematical 
competences in secondary students, Lima 2020. Considering the fourth grade classrooms 
of secondary school of Educational Institution No. 3094 “Ramiro Prialé Prialé” of the 
Independencia district during the year 2019, belonging to the Red N ° 04, UGEL 02 del 
Rímac. The population consisted of 60 students, being the sample of 40 students, a written 
test was used as an instrument. In this sense, the data was collected through pre and post 
test tests. The instrument was subjected to content validity through the judgment of three 
experts, obtaining an applicable result and the value of reliability was obtained using the 
KR-20 test, for the mathematics test, indicating a strong reliability of .887. The results of 
the investigation reveal that the students of the experimental group at the Home level 
obtained a percentage of 25% in the pre-test and 5% in the post-test. At the Process level, 
70% was obtained in the pre-test and 0% in the post-test. At the expected achievement 
level there were 5%, in the pre-test, while in the post-test there were 85%. Similarly, at the 
Achievement level highlighted in the pre-test, there was 0%, while in the post-test it was 
10%. It is concluded that the “Intelacmat” program of emotional intelligence and attitudes 
has a favorable effect on the mathematical competences of students in the fourth grade of 
high school of the I.E. "RPP", according to U-Mann Whitney results: 41,000; (Z = -4,364 








Keywords: intelligence, emotion, attitude, student, capacity, math. 
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Resumo 
Esta pesquisa pertence ao paradigma positivista, com abordagem quantitativa, do tipo 
aplicado e do desenho quase-experimental. Seu objetivo era: Determinar o efeito do 
Programa Intelacmat sobre inteligência emocional e atitudes sobre competências 
matemáticas em estudantes do ensino médio, Lima 2020. Considerando as salas de aula da 
quarta série do ensino médio da Instituição Educacional nº 3094 “Ramiro Prialé Prialé” da 
Distrito da Independência durante o ano de 2019, pertencente ao Red N ° 04, UGEL 02 del 
Rímac. A população foi composta por 60 alunos, sendo a amostra de 40 alunos, uma prova 
escrita foi utilizada como instrumento. Nesse sentido, os dados foram coletados através de 
testes pré e pós-teste. O instrumento foi submetido à validade de conteúdo mediante 
julgamento de três especialistas, obtendo um resultado aplicável e o valor de confiabilidade 
foi obtido pelo teste KR-20, para o teste de matemática, indicando uma forte confiabilidade 
de 0,887. Os resultados da investigação revelam que os alunos do grupo experimental em 
nível domiciliar obtiveram um percentual de 25% no pré-teste e 5% no pós-teste. No nível 
do processo, 70% foram obtidos no pré-teste e 0% no pós-teste. No nível de realização 
esperado, houve 5%, no pré-teste, enquanto no pós-teste, 85%. Da mesma forma, no nível 
de Realização destacado no pré-teste, houve 0%, enquanto no pós-teste foi de 10%. 
Concluise que o programa Intelacmat de inteligência e atitudes emocionais tem um efeito 
favorável nas competências matemáticas dos alunos da quarta série do ensino médio do 
I.E. 3094 "RPP", de acordo com os resultados de U-Mann Whitney: 41.000; (Z = -4,364 e 
Sig. = 0,000). 
 
Palavras chave: inteligencia, afetividade, atividade, estudiante, capacidade, matemática.  
